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An inexpensive fast memory
module for rapid acquisition of
digital data
D. T. Rossi and H. L. Pardue
This paper describes the design, con-
struction, and performance of a
modular memory system for rapid
collection of digital data. The
memory module can collect 64
kilobytes of data in as little as 64 ms.
It has been used in conjunction with
a diode array spectrophotometer to
monitor the irreversible hydrolysis of
p-benzoquinoneimine in an optically
transparent thin layer electrochem-
ical cell.
Un module m6moire rapide etbon
march6 pour l’acquisition de don-
n6es digitales
D. T. Rossi and H. L. Pardue
Cet article d(crit les schemas, la
construction et la capacitfi d’un
systme modulaire de m(moire pour
une acquisition rapide de donnfes
digitales. Le module mmoire est
capable de m(moriser 64 kilobytes de
donn(es en moins de 64 ms. I1 a (t
utilis( avec un spectrophotomtre 5
diodes multiples qui surveille
l’hydrolyse irrfiversible de p-benzodi-
nonimne dans une cellule lectro-
chimique optiquement transparente.
Ein kostengiinstiges, schnelles
Speichermodul fiir die Erfassung
digitaler Daten
D. T. Rossi and H. L. Pardue
Diese Arbeit beschreibt Entwurf,
Konstruktion und Leistung eines
modularen Speichersystems fiir die
rasche Erfassung digitaler Daten.
Das Speichermodul kann 64
Kilobyte Daten bis innerhalb von 64
Millisekunden abspeichern. Es
wurde in Verbindung mit einem
Multidioden-Spektrophotometer
verwendet, das die irreversible
Hydrolyse von p-Benzodinonimen in
einer optisch transparenten elektro-
chemischen Zelle fiberwacht.
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The use of a microprocessor for
flexible automation of an
experimental procedure
M. S. Sheya and C. Riley
A microprocessor-controlled experi-
mental procedure is described. A
general-purpose program written for
an Intel 8080 microprocessor was
used to drive a stepper-motor/
peristaltic-pump assembly. The pro-
gram allows parameter pass for
motor drive and control. With the aid
of this program it was possible to
automate the experimental proce-
dure by running the motor in uni-
step/multi-step mode, uni-rev/multi-
rev mode and in a preprogrammed
mode of operation. Facilities are also
available in the program for varying
the motor speed, repeating and
aborting a task on-line. In this way
the work of the experimenter was
greatly simplified.
L’utilisation d’un microproces-
seur pour l’automatisation flex-
ible d’une proc6dure exp6rimen-
tale
M. S. Sheya and C. Riley
Une procfidure exp(rimentale con-
tr61(e par microprocesseur est d(c-
rite. Un programme (crit pour un
microprocesseur Intel 8080 a (t(
utilis( pour commander un moteur
pas--pas combin( avec une pompe
pfiristaltique. Le programme admet
des paramtres pour la commande et
le contr61e du moteur. Ce pro-
gramme nous a permis d’automatiser
une proc(dure exp(rimentale en uti-
lisant le moteur dans les modes
uni-step/multi-step, uni-rev/multi-
rev et dans un mode programm au
prfalable. Le programme prvoit
aussi la possibilit( de varier la vitesse
du moteur et de r(p(ter ou interrom-
pre une proc(dure. De cette manire,
le travail de l’exp(rimentateur est
rendu beaucoup plus simple.
Die Verwendung eines Mikro-
prozessors fiir die flexible Auto-
matisierung eines experimen-
tellen Ablaufs
M. S. Sheya and C. Riley
Es wird ein experimentelles
Prozedere beschrieben, dass durch
einen Mikroprozessor gesteuert wird.
Ein allgemein verwendbares Pro-
gramm, geschrieben ffir einen Intel
8080 Mikroprozessor, wurde
beniitzt, um eine Kombination von
Schrittmotor und peristaltischer
Pumpe anzutreiben. Das Programm
1/isst Parameter zu ffir den Motor-
antrieb und-steuerung. Mit Hilfe
dieses Programms war es m6glich
einen, experimentellen Ablauf zu
automatisieren, in dem der Motor in
den Betriebsarten uni-step/multi-
step, uni-rev/multi-rev und in einer
vorprogrammierten Art benfitzt
wurde. Das Programm enth/ilt auch
die M6glichkeit w/ihrend des Be-
triebs die Motorgeschwindigkeit zu
variieren und einen Ablauf zu
wiederholen oder abzubrechen. Auf
diese Art und Weise wird die Arbeit
des Experimentators stark erleich-
tert.
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Application of statistical proce-
dures in analytical instrument
testing
W. Bablok and H. Passing
The evaluation of analytical instru-
ments in clinical chemistry should
provide comparable and reprodu-
cible data for users, manufacturers
and officials. This means that as well
as qualitative information, quantita-
tive data is also needed to describe
the performance of an instrument.
The properties of main interest for
instruments with continuous
measurement values are precision,
analytical range limits, carry-over,
drift, accuracy, method comparison
and interferences. Most of these
items can be characterized by well-
known descriptive statistics and only
method comparisons require a proce-
dure which allows for statistical infer-
ence.Abstracts
For the biometrical evaluation of
method comparison studies a num-
ber of different procedures are pro-
posed. The assumptions under which
these procedures were formulated,
and their properties are discussed.
Further, it is shown that the results
depend on the appropriate sample
size, the sampling distribution of the
data and the precision of the instru-
ments (methods). A recently publi-
shed procedure, which is robust in
respect of these requirements, is
presented. Recommendations for the
proper choice of the procedures are
given.
Application de m6thodes statis-
tiques pour l’6valuation d’instru-
ments analytiques
W. Bablok and H. Passing
L’(valuation d’instruments analy-
tiques dans la chimie clinique devrait
procurer des donnes comparables et
reproducibles pour les utilisateurs,
les fabricants et les autorit(s. Cela
signifie que l’on utilise des informa-
tions qualitatives aussi bien que des
donnes quantitatives pour d(crire la
capacit( d’un instrument. Les prop-
rit(s principales d’instruments
mesurant contlnuellement sont la
pr(cision, les limites de gamme
analytique, le drift, l’exactitude, la
comparaison de m(thodes et interf(>
rences. La plupart de ces points
peuvent tre charact(risfis par des
statistiques descriptives connues, et
seules les comparaisons de m6thodes
n(cessitent une proc(dure qui con-
sidre les interf(:rences statistiques.
Pour l’(valuation biom(trique
d’(tudes de comparaison de
m(thodes un nombre de proc(dures
diffrentes sont propos(es. On dis-
cute les hypotheses sous lesquelles
ces proc(dures et leurs propri(t(s ont
(t( formul(es. En outre, on prouve
que les r(sultats dpendent d’une
grandeur d’(chantillon appropri(e,
de la rfipartition des (:chantillons et
de la pr(cision des instruments
(m(thodes). Une proc(dure publi(e
r6cemment qui r6pond 5. toutes
exigences est pr(sent(e. Des recom-
mandations pour le choix d’une
proc(dure appropri(e sont donn(es.
Applikation statistischer
Methoden fiir das Austesten
analytischer Instrumente
W. Bablok and H. Passing
Die Evaluation analytischer
Instrumente in der klinischen Che-
mic sollte in vergleichenbaren und
reproduzierbaren Daten f’fir
Benfitzer, Hersteller und offizielle
Stellen resultieren. Das bedeutet dass
sowohl qualitative Informationen als
auch quantitative Daten ben6tigt
werden, die die Leistung eines
Instruments beschreiben. Ffir
Instrumente mit kontinurlicherier
Messung gilt das Hauptinteresse den
Eigenschaften Pr/izision, Grenzen
des analytischen Bereichs, Ver-
schleppung, Drift, Genauigkeit,
Methodenvergleich und Interferen-
zen. Die meisten dieser Punkte k6n-
nen durch gut bekannte be-
schreibende Statistiken charakteri-
siert werden, und nur die Methoden-
vergleiche ben6tigen ein Prozedere,
das statistische Interferenzen
berficksichtigt.
Fiir die biometrische Auswertung
von Methodenvergleichs-Studien
werden eine Anzahl verschiedener
Prozeduren vorgeschlagen. Die
Annahmen, unter denen diese Proze-
duren formuliert wurden, und deren
Eigenschaften werden diskutiert.
Ferner wird gezeigt, das die Resul-
tate von einer geeigneten Proben-
gr6sse, Stichprobenverteilung der
Daten und der PrS.zision der
Instrumente (Methoden) abh/ingen.
Ein kfirzlich ver6ffentlichtes
Prozedere, welches in Bezug aufdiese
Anforderungen robust ist, wird vor-
gestellt. Empfehlungen ffir die geeig-
nete Wahl der Prozeduren werden
angef’fihrt.
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A comprehensive laboratory auto-
mation system
B. H. Venter and M. L. Siebert
A flexible, computerized data-
processing system has been deve-
loped for handling results obtained in
a routine chemical analytical labora-
tory that performs some 120000
analyses per year. The results include
about 80 different determinants
while the number and type of sam-
ples, the combination of determi-
nants, the frequency of samples sub-
mission and the time allowed for
analyses vary constantly. In the past
this service required time-consuming
and cumbersome paperwork. With
the new data-processing system
results are fed directly fi’om analy-
tical instruments into the computer,
which calculates the concentration,
deviation and standard accuracy for
each determinant, permanently
stores all results, and produces data
in the form of various statistical
reports and graphs. The estimated
40% saving in labour, together with
the benefits of data processing, data
retrieval, quality control and auto-
matic presentation of results in vari-
ous convenient forms, fully justifies
the high installation cost of the
system.
Un syst/me d’automatisation de
laboratoire h t$ches multiples
B. H. Venter and M. L. Siebert
Un systme de traitement de donn(es
bas( sur ordinateur a (:t dvelopp(
pour traiter des r(sultats obtenus
d’un laboratoire de chimie analy-
tique de routine ex(cutant environ
120 000 analyses par an. Les r(sultats
comprennent environ 80 d6termi-
nants diff(rents alors que le nombre
et le type d’(chantillons, la combina-
tions des d(terminants, la frquence
d’arriv(e des (chantillons et le temps
accord pour l’analyse varient con-
stamment. Auparavant, ce processus
n(cessitait beaucoup de temps et de
travail ennuyeux. Avec ce nouveau
systme de traitement de donn(es les
r(sultats peuvent fitre transmis direc-
tement des instruments analytiques 5.
l’ordinateur qui d(termine la concen-
tration, la d(viation et la pr(cision
standard pour chaque d(terminante,
m(morise en permanence tous les
r(sultats et met les donn(es 5. disposi-
tion sous la forme de divers rapports
statistiques et graphiques. On estime
(pargner ainsi 40% de temps de
travail. Ceci ajout 5. tousles avan-
tages d’un systme moderne d’acqui-
sition et de traitement de donnes
ainsi qu’un contr61e de qualitfi et une
pr6sentation automatique des r6sul-
tats sous diff(rentes formes justifient
entirement les cofits (lev(s pour
l’installation de ce systme.
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Ein umfassendes Laborautomati-
sierungssystem
B. H. Venter and M. L. Siebert
F/Jr die Verarbeitung der Resultate,
die in einem routine-chemisch-
analytischne Laboratorium, das im
Jahr ungefihr 120000 Analysen
durchfiihrt, anfallen, wurde ein flex-
ibles, computerisiertes Datenerfas-
sungssystem entwickelt. Die Resul-
tate umfassen ungef’rihr 80 ver-
schiedene Determinanten, wihrend
die Zahl und die Art der Proben, die
Kombination der Determinanten,
die H/iufigkeit des Probenanfalls und
die f’tir die Analyse zur Verffigung
stehende Zeit stS.ndig variieren. In
der Vergangenheit war dies mit zeit-
raubenden und miihsamen Arbeiten
verbunden. Mit dem neuen Datener-
fassungssystem k6nnen Resultate
direkt vom analytischen Ger/it in den
Rechner eingespiesen werden, der
die Konzentration, Abweichung und
Standardgenauigkeit ffir jede Deter-
minante bestimmt, alle Resu|tate
archiviert, und die Daten in der
Form von verschiedenen statistisc-
hen Berichten und Graphiken zur
Verfi.igung stellt. Die auf 40% gesc-
h/itzten Einsparungen in Arbeits-
stunden, zusammen mit den Vor-
teilen der Datenverarbeitung,
Datenerfassung, Qualititskontrolle
und automatische Darstellung der
Resultate auf verschiedenste,
bequeme Art, rechtfertigt v611ig die
hohen Kosten ffir Beschaffung und
Einrichtung dieses Systems.
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X-ray photon attenuation
measurement as a technique for
monitoring liquid composition
S. Everett and D.J. Malcolme-Lawes
The attenuation of 22.10 keV Ag Ka
and 32.06 keV Ba Ka radiation by
liquid mixtures in a 2 cm path-length
flow-cell has been examined as a
method of monitoring the composi-
tions of binary liquid mixtures and
solutions flowing through small
diameter pipes. Mixtures studied
include hexane/decane, aqueous fer-
rous sulphate solution, cream, sili-
cone resin/white spirit, and ethanol/
water mixtures.
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Mesure att6nuation photon de
rayons X comme t6chnique de
contr61e de m61anges liquides
S. Everett and D.J. Malcolme-Lawes
L’att(nuation de la radiation de
22.10 keV Ag Ka et 32.06 keV Ba Ka
par une mixture liquide dans une
celle t flux de 2 cm de longueur a tfi
examin(:e comme une mfithode de
contr61e de mixtures et solutions
liquides binaires qui coulent par des
tuyaux de petit diamtre. Les mix-
tures (tudi(es sont: hxane/d(cane,
solution de sulfate ferreux, la crme,
la resine silicone/alcool et thanol/
eau.
Die Bestimmung der R6nt-
genstrahlphoten-Attenuation als
Technik fiir die Ueberwachung
der Zusammensetzung von Fliissi-
gkeiten
S. Everett and D.J. Malcolme-Lawes
Die Attenuation von 22.10 keV Ag
Ka und 32.06 keV Ba Ka Strahlen
durch Fliissigkeiten in einer Durch-
flusszell von 2 cm Wegl/inge wurde
fiberpriift im Hinblick aufdie Ueber-
wachung von Zusammensetzungen
bin/irer F1/issigmischungen und
L6sungen, die durch R6hren mit
kleinen Querschnitt fliessen. Die unt-
ersuchten Mischungen umfassen
Hexan/Dekan, w/issrige Eisensulfat-
L6sung, Rahm, Silikonharz/
Weissgeist und Alkohol/Wasser-
Mischungen.
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Assessment of the Eppendorf
ERIS analyser
S.J. Callaghan et al.
The Eppendorf ERIS analyser was
comprehensively evaluated with
respect to specimen evaporation,
cuvette integrity, photometer charac-
teristics, imprecision and inaccuracy
for glucose, cholesterol, triglycerides,
iron, urate, aspartate aminotrans-
ferase and y-glutamyltransferase.
Comparison with routine methods
also gave information on linearity
and potential interferences.
The instrument proved to have
acceptable performance characteris-
tics and was reliable and simple to
operate. Many desirable features
made the analyser very suitable for
general laboratory operation in the
small- to medium-size laboratory
and for more dedicated functions in
the large laboratory.
Evaluation de l’analyseur Eppen-
dorf
S.J. Callaghan et al.
Analyseur Eppendorf ERIS a fitfi
fivalu( en ce qui concerne evapora-
tion de specimens, l’intgritfi de la
cuvette, charactristiques du pho-
tomtre, imprecision et inexactitude
pour glucose, cholesterol, trigly-
cerides, der, acide urique, aspartate
aminotransffirase et y-glutamyltrans-
ffirase Des comparisons avec des
mthodes de routine informaient sur
la linarit et des interffirences poten-
tielles. L’intrument dmontrait des
charactfiristiques de performance
acceptables, il tait stir et simple t
opfirer. De difffirentes propri&s
dsirable rendent l’analyseur trs
appropri pour l’opration de labora-
toire gnrale dans un laboratoire de
petite ou moyenne taille et pour des
functions plus spcialises dans un
grand laboratoire.
Beurteilung des Eppendorf-
Analysenger/its
S.J. Callaghan et al.
Das Eppendorf ERIS Analysengerfit
wurde in Bezug auf Probenverdun-
stung, Kfivettenintegrit/it, Verhalten
des Fotometers, und Genauigkeit
und Reproduzierbarkeit fur Glukose,
Cholesterol, Triglyzeride, Eisen,
Urat, Aminotransferase-Aspertat
und-Glutamyltransferase umfassend
gepriift. Ein Vergleich mit Routine-
methoden ergab zus/itazlich Daten
fiber Linearit/it und m6gliche Inter-
ferenzen. Das Get/it zeigte eine
akzeptable Leistungscharakteristik
und war zuverl/issig und einfach zu
bedienen. Viele gewfinschte Eigen-
schaften machen des Analysenger/it
geeignet fiir die generelle Benfitzung
im kleinen bis mittelgrossen Labor
und f’tir spezielle Funktionen im
Grosslabor.
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Calculation error following sam-
ple dilution: a proposal for pro-
cessing such specimens using a
MUMPS program
T. G. Pellar et al.
High analyte values require dilution
before analyses. It was discovered, inAbstracts
a random survey, that there was a
12% error rate associated with the
calculation of the actual analyte
value from the diluted value. The
authors have written a MUMPS
program designed to run on all termi-
nals of the laboratory’s computer
system that processes these dilution
calculations in a standard fashion
using pre-entered serum pool (dilu-
ent) values. Each calculation is prin-
ted and an Activity Log ofall calcula-
tions is maintained. There have been
no errors in dilution calculations
since the introduction of this pro-
gram.
Erreur de calcul apr6s dilution
d’6chantillon: une proposition
pour le traitement de tels
sp6cimen de tels sp6cimens utilio
sant un programme MUMPS
T. G. Pellar et al.
Des (chantillons valeurs (lev(es
doivent fitre dilu(es avant l’analyse.
Nous avons constat(, dans une fitude
avec choix au hasard qu’une erreur
de 12 % (tait due en calcul de la
valeur r6elle 5. partir de la valeur
dilu(e. Nous avons (crit un pro-
gramme MUMPS destin(: fonction-
ner sur tous les terminaux de l’ordi-
nateur du laboratoire qui traitent ces
calculs de dilution d’une fazon stan-
dard utilisant des valeurs serum pool
introduits. Chaque calcul est
imprim et un contr61e d’avance des
tousles calculs est maintenu. Depuis
l’introduction de ce programme il n’y
avait plus d’rreur de calcul de dilu-
tion.
Rechnungsfehler nach Proben-
verdtinnung: Ein Vorschlag fiir
die Verarbeitung solcher Spe-
cimen unter Verwendung eines
MUMPS-Programms
T. G. Pellar et al.
Proben mit hohem Gehalt der zu
bestimmenden Komponente bedin-
gen vonder Analyse eine Verdfin-
nung. In einer statistisch angeord-
neten Ueberprfifung entdeckten wir,
dass eine 12 %-Fehlerrate mit der
Berechnung des ursprfinglichen
Gehalts aus dem Wert fiir die ver-
dfinnt Probe verbunden war. Wir
haben ein MUMPS-Programm
geschrieben, das auf allen Stationen
unseres Laborrechnersystems liuft
und das diese Verdfinnungsberech-
nungen standardmissig unter Benfit-
zung von voreingegebenen
Serumpool-(Verdfinner) Werten
durchffihrt. Jede Berechnung wird
ausgedruckt und es wird ein
Aktivit/iten-Log aller Berechnungen
geffihrt. Seit der Einffihrung dieses
Programms wurden keine Fehler
mehr bei den Verdfinnungsberech-
nungen mehr festgestellt.
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Evaluation of an automated hae-
molytic method for the determi-
nation of ASO antibodies
F. Parri and E. de Majo
The anti-Streptolysin O (ASO) titer
was determined on 600 serum sam-
ples in order to assess the new
Taso-tec/Taso-matic automatic
system. The method is based on a
property of the Streptolysin O
(SO)--erythrocytes are not haemol-
yed when it is oxidized, but they are
haemolysed when it is in a reduced
form. The addition of a reducing
agent, as a starting reagent for the
haemolysis reaction after the binding
of antigen and antibodies, allows the
initial rate of haemolysis to be fol-
lowed. The rate is proportional to the
ASO titer of the sample. All proce-
dure can be automatically performed
with the Taso-tec reagent and the
Taso-matic machine, which com-
pletes up to 17 serum kinetic determi-
nations simultaneously in 30 min.
The automatic system was compared
with the reference Rantz and Randall
method (y 22.23 + 0.95x; r 0.96)
and the Aso-Quantum method (y
121.76 + 043x; r 0.73). The results
show excellent correlation between
the automatic method and the refer-
ence method.
Evaluation d’une m6thode h6mo-
litique automatique pour la d6ter-
mination des anticorps ASO
F. Parri and E. de Majo
Le titre antistreptolysine 0 (ASO) a
(t( d(termin& dans 600 (chantillons
de s(rum afin d’&valuer le nouveau
systbme automatique Taso-tec/Taso-
matic. La m(thode se base sur le fait
que la streptolysine O (SO) dans sa
forme oxyd(e n’h(molyse pas les
(:rythrocites, mais qu’ elle les
h(molyse darts sa forme r(duite. L’a-
joutage d’un agent r(ducteur comme
r(actif de dfipart pour la raction
d’hmolyse aprs la liaison d’an-
tignes et des anticorps permet de
suivre la vitesse initiale de l’h(>
molyse. La vitesse est proportion-
nelle au titre ASO de l’(chantillon.
La proc(dure est r(alise automa-
tiquement avec le r(actifTaso-tec et
la machine Taso-matic qui permet de
compl(:ter jusqu’5. 17 dfiterminations
cyn(tiques simultanment en 30
minutes. Ce sys6eme automatique a
t( compar( avec la mthode de
rfif(rence de Rantz et Randall (y
22.23 + 0.95x; r 0.96) et avec la
m(thode Aso-Quantum (y 121.76
+ 043x; r 0.73). Les rfisultats
montrent l’excellente corr(lation
entre la m(thode automatique et la
m(thode de rf(rence.
Auswertung einer automati-
sierten chemolytischen Methode
f/Jr die Bestimmung von ASO-
Antik6rpern
F. Patti and E. de Majo
Um das neue, automatische Taso-
tec/Taso-matic System zu beur-
teilen, wurde der Anti-Streptolysin-
O-Titer (ASO) mit 600 Serum-
proben bestimmt. Die Methode ba-
siert auf einer Eigenschaft von
Streptolysin-O (SO), dass nfimlich in
oxydierter Form Erythrozyten nicht
hS.molysiert werden, dass das aber in
der reduzierten Form der Fall ist. Die
Zugabe einer reduzierenden Sub-
stanz als Initialisierungsreagens f/ir
die H/imolysereaktion, nachdem sich
Antigen und Antik6rper gebunden
haben, erlaubt die Verfolgung der
anf’inglichen Hmolysegeschwindig-
keit. Die Geschwindigkeit ist dem
ASO-Titer der Probe proportional.
Das ganze Prozedere kann automa-
tisiert werden mit dem Taso-tec-
Reagens und dem Taso-matic-Gerit,
welches innerhalb 30 Minuten bis zu
17 kinetische Serumbestimmungen
gleichzeitig aussffihrt. Das automati-
sche System wurde mit der
Referenzmethode von Rantz und
Randall (y 22.23 + 0.95x; r
0.96) und der Aso-Quantenmethode
(y 121.76 + 043x; r 0.73)
verglichen. Die Ergebnisse zeigen
ausgezeichnete Korrelation zwischen
der automatischen Methode und der
Referenzmethode.
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